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Universidad de Costa Rica. 
San José, 27 de mayo  del 2021. 
Sres.  




  Leí y corregí el Trabajo Final de Graduación, denominado: “Sistema 
recaudatorio del impuesto sobre el valor agregado en las transacciones 
internacionales de intangibles y servicios dirigidos a consumidores finales 
(caso ley N° 9635, Fortalecimiento de las finanzas públicas; Ley del impuesto 
al valor agregado: propuesta de lineamientos generales para su mejora)”, 
elaborado por el  estudiante,  Marco Antonio León Tenorio, con cédula de identidad 
112450426:  para optar por el grado académico de Maestría Profesional en 
Administración Pública con énfasis en Administración Aduanera y Comercio 
Internacional.    
 Corregí el trabajo en aspectos, tales como: construcción de párrafos, vicios 
del lenguaje que se trasladan a lo escrito, ortografía, puntuación y otros 
relacionados con el campo filológico, y desde ese punto de vista considero que está 
listo para ser presentado como Trabajo Final de Graduación; por cuanto cumple con 
los requisitos establecidos por la Universidad. Suscribe de ustedes cordialmente, 
 
________________________ 
MSc. Luis Roberto Cerdas Jiménez. 
Cédula 603020073. 
Código 24611. 
